




Bella Desvita Sari,(2018): Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Melalui 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share di 
Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 026 Balam Jaya 
Kecamatan Tambang. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 
Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 026 Balam Jaya Kecamatan Tambang. Penelitian 
ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa yang belum mencapai nilai 
kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah yaitu 70. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 
penelitian ini adalah 1 guru dan26 siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 026 
Balam Jaya Kecamatan Tambang.Penelitian ini dilakukan dalam II siklus, setiap 
siklus dilakukan dua kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, tes dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan hasil belajar 
siswa sebelum tindakan diperoleh rata-rata 65,38 dengan ketuntasan klasikal 
53,84%.Sedangkan setelah dilakukan tindakan perbaikan dengan pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share pada siklus I, hasil belajar siswa terjadi 
peningkatan dengan rata-rata 72,7 dengan ketuntasan klasikalnya 73,07%. 
Sedangkan tindakan pada siklus II juga terjadi peningkatan dengan rata-rata 8,19 
dengan ketuntasan klasikalnya 88,46%. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 026 Balam Jaya Kecamatan 
Tambang. 
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Bella Desvita Sari, (2018): The Increase of Student Learning Achievement 
on Social Science Subject through Think Pair 
Share Type of Cooperative Learning at the 
Fourth Grade of State Elementary School 026 
Balam Jaya, Tambang District 
This research aimed at knowing the increase of student learning achievement on 
Social Science subject through Think Pair Share type of Cooperative Learning at 
the fourth grade of State Elementary School 026 Balam Jaya, Tambang District.  
This research was instigated by the low of student learning achievement that could 
not pass the minimum standard of passing grade determined 70.  It was a 
Classroom Action Research.  The subjects of this research were a teacher and 26 
students of the fourth grade.  This research was conducted for two cycles, and 
every cycle comprised two meetings.  Observation, test, and documentation were 
the techniques of collecting the data.  The technique of analyzing the data was 
descriptive analysis.  Based on the research findings and data analyses, it showed 
student learning achievement that the mean was 65.38 with 53.84% classical 
mastery before the action.  After doing the improvement action by using Think 
Pair Share type of Cooperative Learning in the first cycle, student learning 
achievement was increasing, the mean was 72.7 with 73.07% classical mastery.  
In the second cycle, there was an increase that the mean was 8.19 with 88.46% 
classical mastery.  Thus, it could be concluded that Think Pair Share type of 
Cooperative Learning could increase student learning achievement at the fourth 
grade of State Elementary School 026 Balam Jaya, Tambang District. 
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): ترقية نتائج التعلم في مادة العلوم الاجتماعية من خلال 2018بيلا دسبيتا ساري، (
إستراتيجية التعليم التعاوني بنوع التفكير، والتقرين، والنشرة 
لدى تلاميذ الفصل الرابع بالمدرسة الابتدائية الحكومية 
 بالم جايا مديرية تامبانج.  081
 
نتائج التعلم في مادة العلوم الاجتماعية من خلال ترقية هذا البحث يهدف إلى معرفة  
إستراتيجية التعليم التعاوني بنوع التفكير، والتقرين، والنشرة لدى تلاميذ الفصل الرابع بالمدرسة 
خلفية هذا البحث انخفاض نتائج التعلم لدى بالم جايا مديرية تامبانج.  026الابتدائية الحكومية 
. هذا البحث بحث إجرائي. 60د المعيار الأدنى المقرر في المدرسة وهو التلاميذ التي لم تصل إلى ح
بالم جايا  026بالمدرسة الابتدائية الحكومية  تلميذا في الفصل الرابع 02أفراد هذا البحث المدرس و
وانعقد هذا البحث في الدورتين ولكل دورة لقاءان. وأساليب جمع البيانات في هذا مديرية تامبانج. 
ي الملاحظة، والاختبار، والتوثيق. وأما أسلوب تحليل البيانات في هذا البحث تحليل البحث ه
وصفي. وبناء على نتيجة البحث وتحليل البيانات، كانت النتائج المعدلة لدى التلاميذ قبل الإجراء 
إستراتيجية %. وأما بعد الإجراء في الدورة الأولى بتطبيق 56،53بالاكتمال الكلاسيكي  65،30
بالاكتمال  0،20أصبحت النتائج المعدلة  لتعليم التعاوني بنوع التفكير، والتقرين، والنشرةا
% بعد الإجراء في 05،66 بالاكتمال الكلاسيكي 8،،6%. ثم صارت 06،50الكلاسيكي 
 إستراتيجية التعليم التعاوني بنوع التفكير، والتقرين،الدورة الثانية. وهكذا يمكن الاستنباط بأن تطبيق 
 026ترقية نتائج التعلم لدى تلاميذ الفصل الرابع بالمدرسة الابتدائية الحكومية يتمكن من  والنشرة
 بالم جايا مديرية تامبانج. 
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